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	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat di Kota Banda Aceh dalam membayar pajak Bumi dan
Bangunan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 orang responden Model analisis data dalam penelitian
ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji t, Uji F dan koefisien
determinasi. Dengan menggunakan metode regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel Mengetahui PBB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengn nilai signifikansi sebesar 0,016 < 0,05. Variabel
Merasakan Manfaat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sedangkan variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan nilai signifikasi sebesar 0,575 > 0,05. Secara simultan variabel mengetahui
manfaat PBB, merasakan manfaat dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak dengan F hitung sebesar 23,804 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah
sebesar 0,427 yang berarti 42,7 persen perubahan variabel kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dijelaskan oleh perubahan
variabel mengetahui PBB, Merasakan Manfaat serta variabel kualitas pelayanan, sedangkan sisanya sebesar 57,3 persen dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
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